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آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
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 خدمات
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واحد ارائه كننده 
 تخدم
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 بهداشتمركز سنجش آموزش پزشكي وزارت 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 مدارك لازم جهت ثبت نام در دوره هاي دستیاري رشته هاي تخصصي دندانپزشکي:
 ( پشت نويسي شده ) 3*4قطعه عكس  6 -1
 كارت ملي ( پشت و رو ) -2
 شناسنامه (تمام صفحات) -3
 باشد. ( پشت و رو )كه نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه آقايان  مي خدمت يا معافيت دائم يا مداركيكارت پايان -4
 گواهي نهايي فراغت از تحصيل برای دانشجويان سال آخر متاهل / استعداد درخشان پروانه دائم دندانپزشكي يا  -5
 گواهي پايان يا معافيت از طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان. -6
مورد تاييد معاونت درمان يا بهداشتي دانشگگاههای علگوم   سال ( 2گواهي اشتغال به كار در مراكز دولتي يا خصوصي به مدت  -7
 پزشكي ) 
) به صندوق رفاه دانشجويان ( با مراجعه به صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشگت و يگا  بدون معوقهآخرين وضعيت بدهي (  -8
 دريافت مي باشد. ) دانشگاه فارغ التحصيلي قابل
دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي بايد هر گونه مدرک نشان دهنده تسويه حساب با دانشگاه مذكور را ارايه نمايند. (  -8-1
 از قبيل برگه تسويه حساب، مدرک دانشنامه پزشكي عمومي و ... )
 تعهد محضری ثبت شده در دفتر اسناد رسمي  -9
 مخصوص خانمها  –ت همسر با انجام تعهدات دستياری مبني بر موافق محضریتعهد  -11
كپي برابر اصل شده سند تعهد محضری دوره دكترای عمومي دندانپزشكي  ( افرادی كه در دوره دكترای عمومي دندانپزشگكي  -11
 تعهد خاص به يكي از استانهای كشور سپرده اند. )
دكترای عمومي دندانپزشكي تعهد خاص بگه يكگي از اسگتانهای گواهي اشتغال بكار در استان محل تعهد ( افرادی كه در دوره  -21
 كشور سپرده اند. ) 
نيروهای مسگل،،  مدرک مربوط به سهميه استفاده شده در آزمون دستياری ( مربوط به پذيرش بومي، سهميه رزمندگان، سهميه -31
 استعداد درخشان )
 تصوير كارت نظام پزشكي ( پشت و رو ) -41
 از محل كار جهت ادامه تحصيل ( برای كارمندان دولت )                طبدون قید و شرموافقت نامه  -51
 حكم مامويت آموزشي / حكم حقوقي ( برای كارمندان دولت ). -61
و بگه محگل سند تعهد محضری پذيرفته شدگان نيروهای مسل، و سهميه بومي ( كه كارمند دولت مي باشند ) كپي برابر اصل  -71
 خدمت خود سپرده اند.
 لازم جهت ثبت نام در دوره هاي دستیاري رشته هاي تخصصي پزشکي:مدارك 
 ( پشت نويسي شده ) 3*4قطعه عكس  6 -1
 كارت ملي ( پشت و رو ) -2
 شناسنامه ( تمام صفحات ) -3
 باشد. ( پشت و رو )خدمت يا معافيت دائم يا مداركي كه نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه آقايان  ميكارت پايان -4
 يپروانه دائم پزشك -5
 گواهي نهايي فراغت از تحصيل ( برای دانشجويان سال آخر ) -6
 گواهي پايان يا معافيت از طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان. -7
) به صندوق رفاه دانشجويان ( با مراجعه به صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشگت و يگا  بدون معوقهآخرين وضعيت بدهي (  -8
 دانشگاه فارغ التحصيلي قابل دريافت مي باشد. )
دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي بايد هر گونه مدرک نشان دهنده تسويه حساب با دانشگاه مذكور را ارايه نمايند. (  -8-1
 ويه حساب، مدرک دانشنامه پزشكي عمومي و ... )از قبيل برگه تس
 تعهد محضری ثبت شده در دفتر اسناد رسمي  -9
نيروهای مسل،،  مدرک مربوط به سهميه استفاده شده در آزمون دستياری ( مربوط به پذيرش بومي، سهميه رزمندگان، سهميه -11
 استعداد درخشان )
 تصوير كارت نظام پزشكي ( پشت و رو ) -11
 از محل كار جهت ادامه تحصيل ( برای كارمندان دولت )                دون قید و شرطبموافقت نامه  -21
 آخرين حكم كارگزيني ( برای كارمندان دولت ). -31
 مدرک مربوط به استفاده از ماموريت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق ( كارمندان دولت ) -41
پذيرفته شدگان تصوير برابر اصل تعهد محضری به محل كار ( كارمندان دولت كه از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند و يا  -51
 ) نيروهای مسل، 
 جانبازان محترمي كه از ماموريت آموزشي استفاده مي نمايند از سپردن تعهد محضری معاف مي باشند. -51-1
 اتباع خارجي )زارت بهداشت جهت شركت در آزمون پذيرش دستيار ( معرفينامه از مركز خدمات آموزشي و -61
 اتباع خارجي )تصوير صفحات گذرنامه (  -71
 
 : D.hPدکتراي تخصصي  مقطعمدارك لازم جهت ثبت نام در 
 )(پشت نويسي شده3*4قطعه عكس  7 -1
 شناسنامه تمام صفحات -2
حرفه ای كه نشان دهنده فراغت از تحصيل باشد.دانشجويان ترم آخر نيزمي ريز نمرات كارشناسي ارشد يا دكترای  دانشنامه و -3
 ارايه نمايند.  بايست مداركي كه نشان دهنده فراغت از تحصيل
 مدرک نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه(پشت ورو) -4
 ). باشد تاريخ مدرک زبان با توجه به دستور العمل پذيرش سال مربوطه مي(مدرك زبان انگلیسي  -5
 به صورت مشروط) 94تا54(نمرات 05حداقل نمره   -ELHM
 به صورت مشروط) 474تا  554ويا 94تا54(نمرات 574ويا  05سابق) حداقل نمره  EHCM(-TRSM
(نمرات TBIو TBPكه به دوصورت  STEشامل تافل های خارج ازكشور و آزمون های تافل موسسه 084حداقل نمره  LFEoT-
 به صورت مشروط) 974تا234
 به صورت مشروط)            974تا234(نمرات 084حداقل نمره OMILOT-
 به صورت مشروط) 4/9تا 4/5(مدرک آكادميك) (نمرات  5حداقل نمره  STLEI-
 به صورت مشروط)96تا36(نمرات 07حداقل نمره  BALEM-
 كارت ملي (پشت ورو)-6
) به صندوق رفاه دانشجويان ( با مراجعه به صگندوق رفگاه دانشگجويان وزارت بهداشگت و يگا  بدون معوقهآخرين وضعيت بدهي (  -7
 دانشگاه فارغ التحصيلي قابل دريافت مي باشد. )
رشته های دارای طرح گواهي وضعيت طرح نيروی انساني (اتمام طرح نيروی انساني، معافيت يا ترخيص از طرح نيروی انساني)-8
 اجباری
 ی ثبت شده دردفتر اسناد رسمي براساس سهميه پذيرش  (عام يا خاص)تعهد محضر -9
اعضاء  موافقت نامه بدون قيدوشرط برای ادامه تحصيل از بالاترين مقام مسئول اداری وگواهي مرخصي بدون حقوق ساليانه برای-01
 وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي و موسسات وابستهمربي رسمي  هيات علمي
 مازاد) ظرفيت(جهت استفاده كنندگان از  اعضاء هيات علمي مربي رسمي دام رسميحكم استخ-11
*درارتباط با ماموريت آموزشي كاركنان دانشگاه / دانشكده مي تواند به استناد آيين نامه اداری و استخدامي و تشكيلات كارمندان غير 
 مي بايست از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.هيات علمي مصوب هيات امناء از ماموريت آموزشي ، در غير اينصورت 
 مدارک مربوط به سهميه پذيرفته شدگان-21
 
 :مقطع کارشناسي ارشدمدارك لازم جهت ثبت نام در 
 ( پشت نويسي شده ) 3*4قطعه عكس  6 -1
 كارت ملي ( پشت و رو ) -2
 شناسنامه (تمام صفحات) -3
صورت دريافگت دانشگنامه ) و يگا مگدركي كگه نشگان دهنگده فراغگت  دانشنامه كارشناسي / كارشناسي ارشد و ريز نمرات ( در -4
 ازتحصيل باشد .
 باشد. ( پشت و رو )خدمت يا معافيت دائم يا مداركي كه نشان دهنده وضعيت نظام وظيفه آقايان  ميكارت پايان  -5
 زی.گواهي پايان يا معافيت از طرح برای فارغ التحصيلان رشته های پزشكي، دندانپزشكي، داروسا -6
گواهي پايان يا معافيت از طرح و يا هر مدركي كه نشان دهنده وضعيت طرح باشد برای فارغ التحصيلان رشته های پرستاری ،  -7
 اتاق عمل ، هوشبری ، راديولوژی ، علوم آزمايشگاهي ، فوريتهای پزشكي ، پرستاری دندانپزشكي و بهداشت دهان 
 ا مدرک كارشناسي ( برای پذيرفته شدگان رشته پرستاری مراقبتهای ويژه )سال سابقه كار باليني ب 2مدرک نشان دهنده  -8
آخرين وضعيت بدهي به صندوق رفاه دانشجويان ( با مراجعه به صندوق رفاه دانشجويان وزارت و يا دانشگاه فگارغ التحصگيلي  -9
 قابل دريافت مي باشد.)
نشان دهنده تسويه حساب با دانشگاه مذكور را ارايه نمايند. دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامي بايد هر گونه مدرک  -9-1
 ( از قبيل برگه تسويه حساب، مدرک دانشنامه پزشكي عمومي و ... )
 اصل مدرک نشان دهنده استفاده از سهميه استعداد درخشان / رزمندگان / ايثارگران . -11
  -و بگالاتر  ٪52همسگر و فرزنگد جانبگاز   -جانبازان  – آزادگان –تذكر مهم: واجدين شرايط اين سهميه عبارتند از رزمندگان 
 همسر و فرزند شاهد، مفقودالاثر و آزاده.
 از محل كار جهت ادامه تحصيل ( برای كارمندان دولت )                بدون قید و شرطموافقت نامه  -11
 آخرين حكم كارگزيني ( برای كارمندان دولت ) -21
 تصوير برابر اصل تعهد محضری به محل كار ( برای كارمنداني كه از ماموريت آموزشي جهت ادامه تحصيل استفاده نموده اند )  -31
 تعهد محضری ثبت شده در دفتر اسناد رسمي ( برای پذيرفته شدگان سهميه آزاد با پرداخت شهريه ) -41
 اتباع خارجي )آزمون (  معرفينامه از مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت جهت شركت در -51
 اتباع خارجي )ماه اقامت معتبر و يا هر مدرک هويتي معتبر (  6كليه صفحات گذرنامه با حداقل  -61
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 پزشکي:دندانجهت ثبت نام در دوره هاي دستیاري رشته هاي تخصصي فرمهاي مورد نیاز 
 فرم صلاحيت عمومي  -1
فرم درخواست معافيت تحصيلي برای پذيرفته شدگاني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام نداده اند و يا در حال انجگام  -2
 خدمت مي باشند. 
 فرم اعلام عدم اشتغال به كار در مراكز دولتي ( در صورتيكه كارمند دولت نيستيد ) -3
 
 خصصي پزشکي:جهت ثبت نام در دوره هاي دستیاري رشته هاي تفرمهاي مورد نیاز 
 فرم صلاحيت عمومي  -1
فرم درخواست معافيت تحصيلي برای پذيرفته شدگاني كه بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون پذيرش دستيار  -2
 بدون انجام خدمت وظيفه عمومي مجاز به شركت در آزمون بوده اند. 
 فرم تعهد دوره دستياری  -3
فرم انصراف از پرداخت شهريه و سپردن تعهد به وزارت بهداشت ( در صورت تمايل كارمندان ساير وزارتخانه ها كه از ماموريت  -4
  آموزشي استفاده نموده و مايل به پرداخت شهريه نمي باشند )     
 فرم اعلام عدم اشتغال به كار در مراكز دولتي ( در صورتيكه كارمند دولت نيستيد ) -5
 
 D.hPمقطع دکتراي تخصصي جهت ثبت نام در هاي مورد نیاز فرم
 فرم صلاحيت عمومي  -1
فرم درخواست معافيت تحصيلي برای پذيرفته شدگاني كه بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون پذيرش دستيار  -2
 بدون انجام خدمت وظيفه عمومي مجاز به شركت در آزمون بوده اند. 
  مشخصات دانشجوفرم  -3
 فرم مشخصات سابقه تحصيلي دانشجو  -4
 
 :مقطع کارشناسي ارشدجهت ثبت نام در فرمهاي مورد نیاز 
 فرم صلاحيت عمومي -1
   1فرم تعهد شماره  -2 -1
  2فرم تعهد شماره -3
فرم درخواست معافيت تحصيلي برای پذيرفته شدگاني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام نداده اند و يا در حال انجام خدمت مي  -4
 باشند. 
 ) فرم اعلام عدم اشتغال به كار در مراكز دولتي ( در صورتيكه كارمند دولت نيستيد -5
  فرم مربوط به اتباع بيگانه  -6
هزينه هاي مربوط 
خدمت و به انجام 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 ---
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
مقررات مندرج در دفترچه راهنمای پذيرش دستيار رشته های تخصصي پزشكي و دندانپزشكي؛ دكترای تخصصي 
 و كارشناسي ارشد DhP
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 ساعت 84
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
 پذيرفته شدگان از طرف وزارت بهداشت به دانشگاهاعلام اسامي  -1
 ثبت نام اينترنتي پذيرفته شدگان در سامانه ثبت نام -2
 بررسي مدارک توسط كارشناسان دانشگاه -3
 ارايه اصل مدارک بصورت حضوری پس از تاييد ثبت نام اينترنتي -4
 تحصيلمعرفي به دانشكده مربوط جهت شروع به  -5
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
و آماده سازی  اعلام اسامي پذيرفته شدگان از طرف وزارت بهداشت به دانشگاه
 اطلاعيه های ثبت نام و سامانه ثبت نام اينترنتي دانشگاه
 شروع
  
 
 
 
 ارجاع موضوع به پذيرفته شده ( خير                                                                                             
     )جهت تكميل مدارک                                                                                                             
                           
      
 بله                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 به دانشكده مربوط جهت شروع به تحصيلپذيرفته شده معرفي 
 ارايه اصل مدارک بصورت حضوری پس از تاييد ثبت نام اينترنتي
 دانشگاه اينترنتي و ارايه مدارک پذيرفته شدگان در سامانه ثبت نام 
مدارک ثبت نام آيا 
 كامل است ؟
 پايان
نام سازمان يا 
 اداره
آموزشي و تحصيلات مديريت امور -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 انجام امور پذیرفته شدگان مقاطع تحصیلات تکمیلی مشمول خدمت وظیفه عمومی عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
  01مراكز پليس+
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 مدرک فراغت از تحصيل مقطع قبل
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
   فرم درخواست معافيت تحصيلي  -1
 3×4يك قطعه عكس  -2
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 01مراكز پليس+هزينه ثبت درخواست متقاضي در 
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 مقررات مربوط به مشمولين وظيفه عمومي 
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 ساعت 1
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
 تكميل فرم درخواست معافيت تحصيلي توسط متقاضي -1
 بررسي و تاييد اطلاعات توسط كارشناس دانشگاه -2
 امضاء فرم توسط مسوولين آموزشي دانشگاه -3
 ثبت در دبيرخانه -4
  01مراجعه به مراكز پليس+ -5
 به معاونت آموزشي دانشگاه 01ارايه تاييديه پليس+ -6
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 متقاضي ارجاع موضوع به ( خير                                                                                          
     )مدارکاصلاح جهت                                                                                                  
                           
      
 بله                                                             
 
 
 
 
 
 
 
             
  خير                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 معاونت آموزشي دانشگاه در دبيرخانهموضوع درخواست ثبت 
 هامضاء فرم توسط مسوولين آموزشي دانشگا
 تكميل فرم درخواست معافيت تحصيلي توسط متقاضي
 اطلاعات توسط كارشناس دانشگاهبررسي و تاييد 
اطلاعات فرم آيا 
 صحي، است ؟
 شروع
 پايان
 01به مراكز پليس+دانشجو مراجعه 
معافيت تحصيلي آيا 
متقاضي مورد تاييد 
 است ؟
جلوگيری از  (پايان 
ادامه تحصيل 
 انشجو)
 به معاونت آموزشي دانشگاه 01تاييديه پليس+ارايه 
نام سازمان يا 
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 تکمیلیصدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان/دستیاران مقاطع تحصیلات  عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 تحصيلات تكميلياداره 
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 دانشكده های دانشگاه
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 ---
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 ---
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 ---
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
( دستياری تخصصي پزشكي و دندانپزشكي؛ دكترای  آموزشي مربوط به مقاطع تحصيلات تكميليمقررات 
 ؛ كارشناسي ارشد )  DhPتخصصي 
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 روز 2
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
 توسط دانشجو/دستيار آموزشي/اداره تحصيلات تكميليارايه درخواست به گروه  -1
 درخواست توسط مدير گروه/اداره تحصيلات تكميلي دانشكدهبررسي و تاييد  -2
 ارسال درخواست دانشجو/دستيار به معاونت آموزشي دانشگاه -3
 بررسي درخواست و تطبيق با آيين نامه های موجود توسط كارشناس معاونت آموزشي -4
 به تحصيل و ارسال جهت امضاءگواهي اشتغال تهيه  -5
 پس از امضاء مسوولين آموزشي در دبيرخانهگواهي ثبت  -6
 ارسال گواهي به مقصد بصورت الكترونيكي/چاپي  -7
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
 خير                                                                                           
 
                           
      
 بله                                                             
 
 
 
 
 
 
 خير                                        
             
                                  
 
  بله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بررسي درخواست و تطبيق با آيين نامه های موجود توسط كارشناس معاونت آموزشي
 ارسال درخواست دانشجو/دستيار به معاونت آموزشي دانشگاه
 ارايه درخواست به گروه آموزشي/اداره تحصيلات تكميلي توسط دانشجو/دستيار
 بررسي درخواست توسط مدير گروه/اداره تحصيلات تكميلي دانشكده
اشتغال به آيا 
تحصيل 
دانشجو/دستيار 
 مورد تاييد است ؟
 شروع
 پايان
 تهيه گواهي اشتغال به تحصيل و ارسال جهت امضاء
درخواست آيا 
دانشجو/دستيار با 
قوانين آموزشي 
 دارد؟مطابقت 
 پايان 
 ثبت گواهي در دبيرخانه پس از امضاء مسوولين آموزشي
 
 پايان
 الكترونيكي/چاپيارسال گواهي به مقصد بصورت 
نام سازمان يا 
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 عنوان خدمت
به  میهمانی و انتقالمعرفی دستیاران و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی جهت دوره 
 دانشگاههای دیگر و پذیرش از دانشگاه علوم پزشکی قزوین
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 علوم پزشكيو دانشگاههای  دانشكده های دانشگاه
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 تحصيلات تكميليمختلف مندرج در آيين نامه های آموزشي مقاطع لازم شرايط  دارا بودن
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 و كارشناسي ارشد DhPفرم ميهماني مقاطع دكترای تخصصي 
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
  دانشجويان شعب بين المللپرداخت شهريه معادل 
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
مقررات آموزشي مربوط به مقاطع تحصيلات تكميلي ( دستياری تخصصي پزشكي و دندانپزشكي؛ دكترای 
 ؛ كارشناسي ارشد )  DhPتخصصي 
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 روز 2
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
 ميهمان:پذيرش دانشجو/دستيار 
 از دانشگاههای ديگرو تقاضای انتقال دستيار دريافت تقاضای ميهماني دانشجو/دستيار  -1
 يآموزشمعاونت بررسي و تطبيق با قوانين آموزشي مربوط به مقاطع مختلف تحصيلي توسط كارشناس  -2
 ارجاع به دانشكده مربوط جهت بررسي و اظهار نظر -3
  ديگر و مراجع ذيصلاح اعلام نتيجه به دانشگاه مبدا -4
 :به دانشگاههای ديگر دانشجو/دستيار ميهمانمعرفي 
گروه آموزشي/اداره تحصيلات تكميلي به و تقاضای انتقال دستيار ارايه درخواست ميهماني دانشجو/دستيار  -1
 دانشكده
 بررسي موضوع در دانشكده و اعلام نتيجه به معاونت آموزشي دانشگاه -2
 مقررات آموزشي مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي بررسي و تطبيق نهايي با -3
  به دانشگاه مقصدو تقاضای انتقال دستيار ارسال فرم ميهماني دانشجو/دستيار  -4
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
 :ي/انتقالمیهمانمتقاضي پذيرش دانشجو/دستیار                                
 
   
 
 
 
 
 
 
 خير                                                                                           
 
                           
      
 بله                                                             
 
 
 
 
 
 
 به دانشگاههاي ديگر: ي/انتقالمیهمانمتقاضي معرفي دانشجو/دستیار                  
 
   
 
 
 
 
 پس از دريافت نظر دانشكده مربوط اعلام نتيجه به دانشگاه مبدا و مراجع ذيصلاح ديگر
 ارجاع به دانشكده مربوط جهت بررسي و اظهار نظر
 تقاضای ميهماني دانشجو/دستيار و تقاضای انتقال دستيار از دانشگاههای ديگردريافت 
بررسي و تطبيق با قوانين آموزشي مربوط به مقاطع مختلف تحصيلي توسط 
 كارشناس معاونت آموزشي
تقاضای آيا 
دانشجو/دستيار 
 مورد تاييد است ؟
 شروع
(مكاتبه با  پايان
اعلام دانشگاه مبدا و 
 نتيجه)
آموزشي/اداره تحصيلات تكميلي ارايه درخواست ميهماني دانشجو/دستيار و تقاضای انتقال دستيار به گروه 
 دانشكده
 بررسي موضوع در دانشكده 
 شروع
                                                                                            
 
                          خير                                                                                  
      
                                                                        
                                                                  
 بله                                                           
 
 
 
 
 
 
 خير                                   
 
 
 بله                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
به معاونت آموزشي از طرف دانشكده و انتقال دستيار موافقت با ميهماني دانشجو/دستيار اعلام 
 دانشگاه
 بررسي و تطبيق نهايي با مقررات آموزشي مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي
تقاضای آيا 
دانشجو/دستيار 
مورد تاييد است ؟
 پايان
درخواست آيا 
دانشجو/دستيار با 
قوانين آموزشي 
 مطابقت دارد؟
 پايان 
(مكاتبه با  پايان
اعلام و كده دانش
 نتيجه)
ارسال فرم ميهماني دانشجو/دستيار و تقاضای انتقال دستيار به 
 دانشگاه مقصد
نام سازمان يا 
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 تحصیلات تکمیلی دانشگاهتشکیل جلسه شورای  عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 تحصيلات تكميلياداره 
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 دانشكده های دانشگاه 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 فرم مربوط به درخواست طرح موضوع در جلسه شورای تحصيلات تكميلي دانشگاه
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 درخواست طرح موضوع در جلسه شورای تحصيلات تكميلي دانشگاهفرم مربوط به 
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 ---
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
مقررات آموزشي مربوط به مقاطع تحصيلات تكميلي ( دستياری تخصصي پزشكي و دندانپزشكي؛ دكترای 
 ؛ كارشناسي ارشد )  DhPتخصصي 
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 يكماهتقريبا 
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
وصول درخواستهای دانشكده های دانشگاه مبني بر طرح موضوعات مختلف در شورای تحصيلات تكميلي  -1
 دانشگاه
 معاونت آموزشيبررسي موضوع توسط كارشناسان اداره تحصيلات تكميلي  -2
 تشكيل جلسه شورای تحصيلات تكميلي دانشگاه پس از رسيدن تعداد موضوعات به حد نصاب -3
 تصميم گيری و ابلاغ نتايج به دانشكده ها جهت اجراء مصوبات  -4
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( عودت به دانشكده مربوط  خير                                                                                          
 جهت تكميل اطلاعات )                                                                                                  
 
                           
 بله                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تصميم گيری و ابلاغ نتايج به دانشكده ها جهت اجراء مصوبات
تشكيل جلسه شورای تحصيلات تكميلي دانشگاه پس از رسيدن تعداد 
 موضوعات به حد نصاب
موضوعات مختلف در شورای وصول درخواستهای دانشكده های دانشگاه مبني بر طرح 
 و يا لزوم طرح موضوعات مديريتي تحصيلات تكميلي  تحصيلات تكميلي دانشگاه
توسط كارشناسان اداره تحصيلات تكميلي  /وضعيت دانشجو/دستياربررسي موضوع
 معاونت آموزشي
اطلاعات ارسالي آيا 
درباره 
دانشجو/دستيار 
 ؟ تكميل است
 شروع
 پايان
سازمان يا  نام
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 عنوان خدمت
گواهینامه -ثبت نام و معرفی دستیاران رشته های تخصصی پزشکی به آزمونهای ارتقاء
 تخصصی
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 جغرافيايي نشاني
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth وب سايتنشاني 
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
انجام در جهت 
 خدمت
 دانشكده پزشكي، وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشكي تهران
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 ---
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 ---
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 ---
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 پزشكيگواهينامه تخصصي -مربوط به آزمونهای ارتقاءمقررات 
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 هفته 2تقريبا 
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
به معاونت گواهينامه تخصصي از طرف دانشكده پزشكي -اعلام اسامي واجدين شرايط آزمونهای ارتقاء -1
 آموزشي دانشگاه 
 و تطبيق با قوانين آزمونهای مذكور موضوع توسط كارشناسان اداره تحصيلات تكميلي بررسي  -2
اسامي واجدين شرايط آزمون  ( و اعلامدستياران واجد شرايط در سامانه اينترنتي وزارت متبوع نام ثبت  -3
 )گواهينامه تخصصي به دانشگاه علوم پزشكي تهران 
شكي و نتايج آزمون گواهينامه توسط دانشگاه علوم پزشكي اعلام نتايج آزمون ارتقاء توسط دانشكده پز -4
 به معاونت آموزشي دانشگاه تهران
در سامانه و ثبت نمرات توسط كارشناسان معاونت آموزشي قوانين موجود نتايج آزمون با بررسي و تطبيق  -5
دانشگاه علوم  قابل ذكر است نتيجه آزمون گواهينامه تخصصي پس از اعلام توسط( ي وزارت متبوع ترنتاين
 ) پزشكي تهران و تاييد موضوع توسط وزارت متبوع در سامانه وزارت درج مي گردد
مودار گزارش کار ن
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 خير                                                                                           
 
                           
      
 بله                                                             
 
 
 
 
 
 
                                         
             
                                  
 
 
 
 
 
اعلام نتايج آزمون ارتقاء توسط دانشكده پزشكي و نتايج آزمون گواهينامه توسط 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران به معاونت آموزشي دانشگاه
 
ثبت نام دستياران واجد شرايط در سامانه اينترنتي وزارت متبوع ( و اعلام اسامي 
 دانشگاه علوم پزشكي تهران )واجدين شرايط آزمون گواهينامه تخصصي به 
گواهينامه تخصصي از طرف دانشكده -اعلام اسامي واجدين شرايط آزمونهای ارتقاء
 پزشكي به معاونت آموزشي دانشگاه
بررسي موضوع توسط كارشناسان اداره تحصيلات تكميلي و تطبيق با قوانين 
 آزمونهای مذكور
واجد ستيار دآيا 
شرايط آزمون است 
 ؟
 شروع
 پايان
بررسي و تطبيق نتايج آزمون با قوانين موجود توسط كارشناسان معاونت آموزشي و ثبت 
تيجه آزمون گواهينامه سامانه اينترنتي وزارت متبوع ( قابل ذكر است ننمرات در 
 تاييد موضوع توسط وزارت متبوع در سامانه وزارت درج مي گردد ) تخصصي پس از
حذف نام دستيار 
از ليست واجدين 
 شرايط آزمون
يا نام سازمان 
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان/دستیاران مقاطع تحصیلات تکمیلی عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
دفتر امور حقوقي دانشگاه، دفاتر اسناد رسمي، اداره های نظام های دانشگاه، دانشكده معاونت پژوهشي دانشگاه، 
 وظيفه و گذرنامه
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 درخواست خروج از كشور -1
خروج  مستندات مربوط به پذيرش دانشجو/دستيار جهت شركت در كنگره های علمي ( در صورتيكه تقاضای -2
 از كشور جهت شركت در كنگره های علمي باشد )
معاونت پژوهشي دانشگاه ( در صورتيكه تقاضای خروج از كشور جهت شركت در كنگره  سطتاييد موضوع تو -3
 های علمي باشد )
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 ---
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 هزينه مربوط به ثبت سند تعهد محضری/وثيقه ملكي در دفاتر اسناد رسمي  -1
 پرداخت گردد به اداره نظام وظيفهكه بايد هزينه مربوط به ضمانت بازگشت به كشور  -2
 
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 نظام وظيفه و آيين نامه های دانشجويان/دستياران تحصيلات تكميليمقررات 
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 روز 4
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
  مراجعه دانشجو/دستيار به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت تاييد مستندات مربوط به شركت در كنگره علمي  -1
 ( در صورت شركت دانشجو/دستيار در كنگره های علمي )
 ارايه درخواست خروج از كشور توسط دانشجو/دستيار به اداره آموزش دانشكده مربوط  -2
 ه معاونت آموزشي دانشگاه بشور دانشجو/دستيار خروج از كارسال درخواست  -3
 بررسي موضوع توسط كارشناسان اداره تحصيلات تكميلي معاونت آموزشي و تطبيق با قوانين آموزشي  -4
 وثيقه ملكي  جهت ثبت سند تعهد محضری/معرفي دانشجو/دستيار به دفتر امور حقوقي دانشگاه  -5
 به معاونت آموزشي دانشگاه تعهدارسال نسخه ای از سند  -6
 اداره های نظام وظيفه و گذرنامه و معرفي دانشجو/دستيار جهت خروج از كشور امكاتبه ب -7
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 ههر مرحل
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 بله                                                                                             
 
                           
      
 خير                                                             
 
 
 
 
 
 
                                         
             
                                  
 
بررسي موضوع توسط كارشناسان اداره تحصيلات تكميلي معاونت آموزشي و تطبيق با 
 قوانين آموزشي
 
 درخواست خروج از كشور دانشجو/دستيار به معاونت آموزشي دانشگاهارسال 
 
مراجعه دانشجو/دستيار به معاونت پژوهشي دانشگاه جهت تاييد مستندات مربوط به 
 شركت در كنگره علمي ( در صورت شركت دانشجو/دستيار در كنگره های علمي )
 ارايه درخواست خروج از كشور توسط دانشجو/دستيار به اداره آموزش دانشكده مربوط
درخواست آيا 
دانشجو/دستيار منع 
 ؟ قانوني دارد
 شروع
 پايان
معرفي دانشجو/دستيار به دفتر امور حقوقي دانشگاه جهت ثبت سند تعهد 
 وثيقه ملكي محضری/
 به معاونت آموزشي دانشگاه تعهد ارسال نسخه ای از سند
 
به ( اعلام  پايان
 )مربوط دانشكده 
 و معرفي دانشجو/دستيار جهت خروج از كشورمكاتبه با اداره های نظام وظيفه و گذرنامه 
نام سازمان يا 
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 انجام امور فراغت از تحصیل دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 ساختمان معاونت آموزشي دانشگاهطبقه دوم  –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 وزارت متبوعدانشكده های دانشگاه، 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 ---
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 ---
مربوط هزينه هاي 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 ---
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 آيين نامه های دانشجويان/دستياران تحصيلات تكميلي
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 روز 2
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
 دانشجو/دستيار از طرف دانشكده به معاونت آموزشي دانشگاهاعلام فراغت از تحصيل  -1
 بررسي پرونده دانشجو/دستيار و تطبيق وضعيت تحصيل با قوانين آموزشي موجود  -2
 صدور فرم فراغت از تحصيل در برنامه سما  -3
 درگاه اينترنتي وزارت متبوع ثبت فراغت از تحصيل دانشجو/دستيار در -4
 نمودار گزارش کار 
اجراي و زمانبندي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 ( عودت به دانشكده مربوط  خير                                                                                          
 اطلاعات )اصلاح  /جهت تكميل                                                                                            
 
                           
 بله                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثبت فراغت از تحصيل دانشجو/دستيار در درگاه اينترنتي وزارت متبوع
 صدور فرم فراغت از تحصيل در برنامه سما
 اعلام فراغت از تحصيل دانشجو/دستيار از طرف دانشكده به معاونت آموزشي دانشگاه
 بررسي پرونده دانشجو/دستيار و تطبيق وضعيت تحصيل با قوانين آموزشي موجود
پرونده تحصيلي آيا 
دانشجو/دستيار 
 تكميل است ؟
 شروع
 پايان
نام سازمان يا 
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوينمعاونت 
 تكميلي
 صدور تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 كشورتي و غير دولتي دولادارات و سازمانهای 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 درخواست تاييديه تحصيلي -1
 تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت متبوع و يا آخرين وضعيت بدهي غير معوق -2
تخصصي  نامه ابلاغ و يا اتمام طرح ضريب كا ( جهت دانش آموختگان دوره های دستياری رشته های -3
 پزشكي و دندانپزشكي )
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 ---
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 ---
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 آيين نامه های دانشجويان/دستياران تحصيلات تكميلي
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
توسط خدمت 
 دانشگاه
 روز 1
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
 معاونت آموزشي دانشگاهارسال درخواست تاييديه تحصيلي از طرف ادارات و سازمانها به  -1
 قوانين آموزشي موجود با بررسي پرونده دانشجو/دستيار و تطبيق  -2
  تاييديه تحصيلي و ثبت در دفتر محرمانه معاونت آموزشي دانشگاهصدور  -3
 ارسال تاييديه تحصيلي بصورت فيزيكي و محرمانه به سازمان متقاضي -4
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  بله                                                                                           
 
 
 خير                                                                   
 
 
  سازمان متقاضي عودت به  خير (                                                                                            
 اطلاعات ) جهت تكميل                                                                                            
 
                           
 بله                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ارسال تاييديه تحصيلي بصورت فيزيكي و محرمانه به سازمان متقاضي
 معاونت آموزشي دانشگاه صدور تاييديه تحصيلي و ثبت در دفتر محرمانه
 
 ارسال درخواست تاييديه تحصيلي از طرف ادارات و سازمانها به معاونت آموزشي دانشگاه
 آموزشي موجودبررسي پرونده دانشجو/دستيار و تطبيق با قوانين 
صدور تاييديه آيا 
تحصيلي منع 
 ؟ دارد قانوني 
 شروع
 پايان
اعلام به   ( پايان
سازمان متقاضي 
 )
مدارک ارسالي آيا 
جهت صدور تاييديه 
تحصيلي كامل 
 است؟
نام سازمان يا 
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 گواهینامه/دانشنامه تحصیلی دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلیصدور  عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 شي دانشگاهطبقه دوم ساختمان معاونت آموز –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 ، ادارت پستوزارت متبوع
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 :و دندانپزشکي مدارك لازم جهت دريافت گواهینامه/دانشنامه تخصصي پزشکي
  دكترای عمومياسكن دانشنامه  -1
 دانشگاههای علوم پزشكي ) ( اسكن مجوز صدور مدارک تحصيلي مقطع قبل -2
علوم های امور دانشجويي دانشگاه( قابل دريافت از اسكن گواهي تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان علوم پزشكي  -3
  )پزشكي 
 اسكن گواهي اتمام تعهدات تخصصي (ضريب كا) -4
 از مركز نظارت و اعتباربخشي اموردرمان معاونت سلامت وزارت متبوعاعضای كادر درماني صادره –
 اعضای هيات علمي صادره از مركز امور هيات علمي معاونت آموزشي وزارت متبوع -
 در صورت خريد تعهدات ،گواهي خريد تعهدات تخصصي از دفتر حقوقي و امور مالي و ذيحسابي وزارت  متبوع                  -4-1        
 اسكن گواهي انجام كار از دانشگاه محل انجام تعهدات ضريب كا -5
 اسكن پروانه دائم پزشكي -6
 (پشت و رو) خدمت نظام وظيفه برای آقايان يا معافيت از انجام اسكن كارت پايان خدمت نظام وظيفه و -7
  اسكن كارت ملي (پشت و رو) -8
 اسكن صفحه اول شناسنامه و درصورت تغييرات تصوير صفحه توضيحات موردنياز مي باشد.  -9
كيلو بايت اسكن  005و با حجم كمتر از   gepjفرمت با پس زمينه روشن و فايل تصويری بايد  (  3*4اسكن عكس  -01
 ) شده باشد.
بانك مركزی  به نام خزانه داری كل   2801001090001004ريال به شماره حساب  00001اسكن فيش بانكي به مبلغ  -11
 يقابل واريز درشعب بانك مل
 :تحصیلي مقطع کارشناسي ارشدمدارك لازم جهت دريافت دانشنامه 
 اسكن دانشنامه مقطع كارشناسي -1
 ت دانش آموختگان دانشگاههای علوم پزشكي  )جه اسكن مجوز صدور مدرک تحصيلي مقطع كارشناسي ( -2
اسكن گواهي انجام يا معافيت از طرح نيروی انساني صادره از مديريت منابع انساني وزارت متبوع يا رياست دانشگاه علوم  -3
 پزشكي محل انجام طرح
دانشگاههای علوم پزشكي و يا صندوق اسكن گواهي تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان ( قابل دريافت از امور دانشجويي  -4
 علوم، تحقيقات و فناوری ) -2بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  -1رفاه وزارت های 
 اسكن پروانه دايم برای رشته های پروانه دار  -5
 پشت و رو ( آقايان) –اسكن كارت پايان خدمت يا معافيت از انجام خدمت وظيفه عمومي  -6
 خل كشور ( جهت محاسبه تعهد آموزش رايگان ) اسكن گواهي انجام كار در دا -7
دانش آموخته جهت لغو تعهد آموزش رايگان ملزم مي باشد گواهي انجام كار در داخل كشور كه بيان كننده تاريخ  -7-1
شروع و خاتمه كار همچنين تمام وقت و يا نيمه وقت بودن كار مي باشد ارايه نمايد. لازم به ذكر است برای دانش 
اني كه از سهميه قبولي آزاد، منطقه يك،رزمندگان و يا شاهد استفاده نموده اند ارايه گواهي انجام كار برابر مدت آموختگ
 به ميزان دو برابر مدت تحصيل الزامي است . 3و  2تحصيل و پذيرفته شدگان سهميه قبولي منطقه 
اهي فوق لازمست گواهي صادره از سازمان افرادی كه در شركت های خصوصي كار كرده اند علاوه بر ارايه گو -7-2
تامين اجتماعي در مورد تحت پوشش بيمه قرار داشتن فرد در مدت اشتغال به كار يا ارايه دفترچه بيمه و يا گواهي كسر 
 ماليات از دانش آموخته را اريه نمايند.
جهت دريافت مجوز تحويل مدارک  در صورتيكه فرد دانش آموخته به هر دليل تحت پوشش بيمه قرار نگرفته باشد -7-3
 لازمست آگهي ثبت شركت خصوصي محل خدمت خود را كه در روزنامه رسمي كشور درج گرديده باشد ارايه نمايد.
 پشت و رو –اسكن كارت ملي  -8
 اسكن صفحه اول شناسنامه و درصورت تغييرات اسكن صفحه توضيحات موردنياز مي باشد.  -9
بانك مركزی به نام خزانه داری كل قابل   2801001090001004ريال به شماره حساب  01/000اسكن فيش بانكي به مبلغ  -01
 واريز در شعب بانك ملي
شعبه جامع شهرک  3001009133712اسكن فيش بانكي به مبلغ ميزان تعهدات محاسبه شده به حساب سيبا بانك ملي شماره   -11
 يد تعهدات مي باشيد )به نام وزارت بهداشت ( در صورتيكه متقاضي خر 8541قدس كد 
 
 به ريال )هزينه هر نیمسال تحصیلي آموزش رايگان (  مقطع تحصیلي
 000،006،2 كارشناسي ارشد
 
 و  3252داخلي  10063333820 -5جهت محاسبه مبلغ قابل واريز با كارشناسان مرتبط آقای كريمي با شماره تلفن   توجه:
 فرماييد.تماس حاصل  4252خانم كفاشي داخلي 
      عودت اصل گواهينامه موقت مقطع كارشناسي ارشد بصورت فيزيكي به دانشگاه علوم پزشكي قزوين به نشاني قزوين، بلوار  -21
 ، ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه ( در صورت صدور )جنب دادگستری، پرديس دانشگاه علوم پزشكي قزوين، شهيد باهنر
  كيلو بايت اسكن شده 005و با حجم كمتر از   gepjفرمت پس زمينه روشن و  ابايد بفايل تصويری (  3*4اسكن عكس   -31
 ) باشد. 
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 ---
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 هزينه ثبت نام در دفاتر پستي -1
 ريال 000،01فيش بانكي به مبلغ  -2
 مربوط به آموزش رايگان ( در صورت خريد تعهدات )هزينه  -3
 هزينه ارسال مدرک گواهينامه/دانشنامه از طريق پست -4
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 آيين نامه های دانشجويان/دستياران تحصيلات تكميلي
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 روز 01
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
 مراجعه دانش آموخته به ادارات پست منتخب سراسر كشور و ثبت نام اوليه -1
اربری و رمز عبور به صندوق كبررسي و تاييد فراغت از تحصيل دانش آموخته از طرف دانشگاه و ارسال نام  -2
 پست الكترونيكي متقاضي
 و ارايه مدارک ورود متقاضي به سامانه و درخواست صدور گواهينامه/دانشنامه تحصيلي -3
 صدور مجوز تحويل مدارک و درج در درگاه اينترنتي وزارت -4
 صدور گواهينامه/دانشنامه تحصيلي و ارسال جهت امضاء توسط مسوولين دانشگاه -5
 ارسال مدرک تحصيلي به نشاني دانش آموخته از طريق پست -6
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
      خير                                            
                           
      
                                                              
 بله                                                           
 دانش آموخته به ادارات پست منتخب سراسر كشور و ثبت نام اوليهمراجعه 
بررسي و تاييد فراغت از تحصيل دانش آموخته از طرف دانشگاه و ارسال نام 
 كاربری و رمز عبور به صندوق پست الكترونيكي متقاضي
متقاضي         آيا 
دانش آموخته اين 
 ؟ دانشگاه مي باشد
 شروع
 پايان 
  
 
 
 
 
                                                                 
 ارجاع موضوع به متقاضي  ( خير                                                                       
 ) مدارکو تكميل جهت اصلاح                                                                                   
 
 بله                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درخواست صدور و ثبت نام ورود متقاضي به سامانه 
 و ارايه مدارک  گواهينامه/دانشنامه تحصيلي
 ارسال مدرک تحصيلي به نشاني دانش آموخته از طريق پست
 پايان
صدور گواهينامه/دانشنامه تحصيلي و ارسال جهت امضاء توسط 
 مسوولين دانشگاه
مدارک ارايه آيا 
 ؟شده كامل است 
توسط كارشناس  وزارتصدور مجوز تحويل مدارک و درج در درگاه اينترنتي 
 معاونت آموزشي دانشگاه
نام سازمان يا 
 اداره
مديريت امور آموزشي و تحصيلات -پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوينمعاونت آموزشي دانشگاه علوم 
 تكميلي
 صدور گواهینامه موقت تحصیلی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 ت پستاادار
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 اسكن كارت ملي  -1
 005و با حجم كمتر از   gepjفرمت پس زمينه روشن و  افايل تصويری بايد ب(  4در3يك قطعه عكس  -2
 ) باشد. كيلو بايت اسكن شده
 اسكن كارت پايان خدمت يا معافيت برای آقايان  -3
 اسكن گواهي انجام يا معافيت از طرح نيروی انساني برای رشته های مشمول طرح  -4
 به روز ) صندوق رفاه   اسكن تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان وزارت و يا ارايه آخرين وضعيت بدهي ( -5
متبوع در صورت دارا بودن شرايط بالا و پس از صدور فرم فراغت از تحصيل و تاييد آن توسط وزارت  
 (در پايگاه اينترنتي وزارت) گواهينامه موقت تحصيلي صادر خواهد شد.
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 ---
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 هزينه ثبت نام در ادارت پست -1
 هزينه ارسال مدرک گواهينامه موقت از طريق پست -2
مقررات  قوانین و
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 آيين نامه های دانشجويان/دستياران تحصيلات تكميلي
 روز 4مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
 مراجعه دانش آموخته به ادارات پست منتخب سراسر كشور و ثبت نام اوليه -1
اربری و رمز عبور به صندوق كبررسي و تاييد فراغت از تحصيل دانش آموخته از طرف دانشگاه و ارسال نام  -2
 پست الكترونيكي متقاضي
 تحصيليموقت  ورود متقاضي به سامانه و ارايه مدارک و درخواست صدور گواهينامه -3
 تحصيليموقت  صدور گواهينامه -4
 از طريق پستارسال مدرک تحصيلي به نشاني دانش آموخته  -5
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
      خير                                            
                           
      
                                                              
 بله                                                           
 
 
 
 
 
 ارجاع موضوع به متقاضي  ( خير                                                                       
 )جهت اصلاح و تكميل مدارک                                                                                         
 
 بله                                                                     
 
 
 و درخواست صدور گواهينامهثبت نام ورود متقاضي به سامانه 
 صيليموقت تح
 مراجعه دانش آموخته به ادارات پست منتخب سراسر كشور و ثبت نام اوليه
بررسي و تاييد فراغت از تحصيل دانش آموخته از طرف دانشگاه و ارسال نام 
 متقاضيكاربری و رمز عبور به صندوق پست الكترونيكي 
متقاضي         آيا 
دانش آموخته اين 
 دانشگاه مي باشد ؟
 شروع
مدارک ارايه آيا 
 شده كامل است ؟
 پايان 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ارسال مدرک تحصيلي به نشاني دانش آموخته از طريق پست
 پايان
تحصيلي و ارسال جهت امضاء توسط  موقت صدور گواهينامه
 مسوولين دانشگاه
نام سازمان يا 
 اداره
تحصيلات مديريت امور آموزشي و -معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين
 تكميلي
 دانش آموختگان مقطع تحصیلات تکمیلی  ارسال سابقه تحصیلی ( ریز نمرات و ... ) عنوان خدمت
آدرس و نحوه 
دسترسي مردم 
براي دريافت 
 خدمات
 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11895791143بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين
 طبقه دوم ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه –پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 
نشاني پست 
   ri.ca.smuq@noitacude الكترونيك
  ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820-10063333-4
  3252و   4252داخلي 
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 اداره تحصيلات تكميلي
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 دانشگاهها و سازمانها
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 سابقه تحصيلي درخواست ارسال  -1
 تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان و آخرين وضعيت بدهي غير معوق -2
فرم هاي مورد نیاز 
 براي انجام خدمت
 ---
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
چگونگي پرداخت 
آن توسط خدمت 
 گیرنده
 ---
قوانین و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 آيين نامه های دانشجويان/دستياران تحصيلات تكميلي
مدت زمان لازم 
جهت انجام 
خدمت توسط 
 دانشگاه
 روز 1
شرح مختصر 
مراحل روش ارائه 
 خدمت
از طرف دانشگاههای مقاطع بالاتر و يا سازمانهای دولتي و  ارسال درخواست سابقه تحصيلي دانشجو/دستيار -1
 غير دولتي
آخرين وضعيت از قبيل از نظر مدارک موجود  توسط كارشناس آموزشي پرونده آموزشي دانش آموختهررسي ب -2
 و تطبيق با قوانين موجودبدهي متقاضي به صندوق رفاه دانشجويان 
 ) و ... ريز نمرات، فرم عضويت هيئت علميبقه تحصيلي ( ساتهيه پاسخ دانشگاه/موسسه درخواست كننده  -3
 ثبت در دفتر محرمانه معاونت آموزشي دانشگاه و ارسال به موسسه متقاضي -4
نمودار گزارش کار 
و زمانبندي اجراي 
 هر مرحله
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 بله                                                                                            
 
 
 خير                                                                   
 
 
 خير ( عودت به سازمان متقاضي                                                                                              
 اطلاعات )جهت تكميل                                                                                                    
 
    
 بله                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثبت در دفتر محرمانه معاونت آموزشي دانشگاه و ارسال به موسسه متقاضي
موسسه درخواست كننده سابقه تحصيلي ( ريز نمرات،  تهيه پاسخ دانشگاه/
 فرم عضويت هيئت علمي و ... )
ارسال درخواست سابقه تحصيلي دانشجو/دستيار از طرف دانشگاههای مقاطع بالاتر و يا 
 سازمانهای دولتي و غير دولتي
از نظر مدارک موجود از قبيل  يبررسي پرونده آموزشي دانش آموخته توسط كارشناس آموزش
 آخرين وضعيت بدهي متقاضي به صندوق رفاه دانشجويان و تطبيق با قوانين موجود
ارسال سابقه آيا 
منع تحصيلي 
 قانوني  دارد ؟
 شروع
 پايان
اعلام به   ( پايان
سازمان متقاضي 
 )
و مدارک ارسالي آيا 
موجود در پرونده 
تحصيلي دانش 
 كامل است؟ آموخته
